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要 旨
高岡短期大学で は平成6年度に ネ ッ ト ワ ー ク 環境 を整備し , 平成7年度か ら教育用 に積極的に 活用
を始め た ｡ 本学 の 規模は , 学生約450名, 教職員約90名の 小規模で ありながら , 学内に メ ー ル , W W W,
デ ー タ ベ ー ス 等 の UN I X/Windo w sN Tサ ー バ と , 100台以上 の M a c, D O S/W indo w s の パ ソ コ ン
がL A Nで接続さ れ て い る ｡ 教育 の ため の環境の 整備は シス テ ム 運営業務の増大を招き, シ ス テ ム 運営
の 効率化が重要な問題とな っ て い る ｡ ユ ー ザ 自身に よ る セ ル フ サ ー ビス が で きる環境 の 整備と 処理 の
自動化を徹底的に 追求する こ と で , こ の 間題の解決を計り つ つ , さ ら に サ ー ビス の 向上を目指した ｡
キ ー ワ ー ド
シ ス テ ム 管理 , ユ ー ザ サ ー ビス , 教育用ネ ッ ト ワ ー ク t ユ ー ザ 情報 , Pe rl, Ex pect, W W W, C GI
ス ク リプ ト
1 シス テ ム の 概要 と課題
最近, イ ン タ ー ネ ッ トを教育 に利用 しよう
とする試みが各処で始め られ て い る ｡ それ に
伴 い , シ ス テ ム 管理の 負荷増大 に つ い て の 問
題点が指摘さ れて い る 1~3)｡ 高岡短期大学 で
は, シ ス テ ム 運営 の 問題がイ ン タ ー ネ ッ トを
教育現場 へ 適用する際の キ ー ポイ ン トで ある
と して 解決に 取り組ん できた ｡
図 1に示すように , 高岡短期大学の コ ン ピュ ー
タ ･ ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム は , イ ー サネ ッ ト
か らなる TCP/IPネ ッ ト ワ ー ク上 に 5 台の U
N I Xサ ー バ , 1 台の W indo w sN Tサ ー バ , 47
台の 教育用 M a cintosh, 30台 の 教育用 PC98
(Windo w s3.1) が接 続さ れ , さ ら に , 研究
及び図書館の 図書検索用 に UN IX WS, X端
末 , M a cinto sh, PC98, DO S/V 機 が接続 さ
れ て い る ｡
また , ネ ッ ト ワ ー ク上 で利用で きるサ ー ビ
ス は電子メ ー ル , ニ ュ ー ス , W W W, デ ー タ
ベ ー ス 等で あり , こ れら の サ ー ビス を継続さ
せ , さら に は 向上 させ る ため に , シ ス テ ム運
営 ･ 管理の 業務が必要となる ｡
一 方, 本学の規模から して , シ ス テ ム運営 ･
管理に 割ける工 数は大変限られ て い る ｡ しか
ち, コ ン ピ ュ ー タ を教育に本格的に 活用する
ため に は , 学生 と教官の 双方 に と っ て , 使 い
やすく , 信頼性の 高 い シ ス テ ム で ある こと が
必須の 条件と な っ て い る ｡
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図1 高岡短期大学ネ ッ ト ワ ー ク の概要
表 1 シ ス テ ム 運営の主 な項目
分 類 優先度 内 容
ユ ー ザ 情 報 ㊨
ア カ ウ ン ト登録変更 , ユ ー ザ 情報 の 変更や 公 開 , ユ ー ザ 情報サ ー バ
の 運用等
電 子 メ ー ル ◎ .ノ
ー ル サ ー バ の 運用 , メ J ) ン グ 1) ス ト管理 , メ ー ル ソ フ ト更 新等
ニ ュ ー ス △ ニ ュ ー ス サ ー バ の 運用, ニ ュ ー ス 1)-ダ の 更新等
w w w 等 ○ w w wサ ー バ の運用, W WW ブラウザ の更新等.
サ ポ ー ト △ マ ニ ュ ア ル 整備, Q /A サポ ー ト
サ ー バ 管 理 ○ サ ー バ/ ネッ ト ワ ー ク 監視, バ ッ ク ア ､ノ ブ等
緊急時/故障対処 ※ 緊急処理 , 故障判断, メ ー カ 対応等
◎ 最優先で 実施 △ 次の 課題と して 実施
○ できるだけ早 い時期 に実施 ※ 現在の テ ー マ の 外 に ある問題 なの で 除外
2 . シス テ ム 運営の構想
2.1 方針
シ ス テ ム 運営の 効率化を追求する だけで な
く , さら に ユ ー ザ の 使 い やすさを向上 させ る
ことを目 的と し , 以下 の 方針をたて た ｡
1 . 処理 の 自動化の 追求
コ ン ピ ュ ー タ に で きる こ とは最大限に
コ ン ピ ュ ー タを活用 し, 自動処理を追
求する ｡
2 . セ ル フ サ ー ビス 化の推進
従来 はシ ス テ ム 管理者が行 な っ て い た
ような処理で も, ユ ー ザ が自分で 自由
に で きる環境を整備する ｡ こ の 結果 ,
学内L N にお け る シ ス テ ム 運営 の 効率化 と ユ ー ザサ ー ビス 向上 の 試み
シ ス テ ム 管理者の 作業が効率化され る
だけでなく , ユ ー ザ の 自由度が増大す
る ｡ 但 し , ユ ー ザ が 通常 用 い る ,
M a cinto sh, D O S/W iⅢdo w sの パ ソ コ
ン から容易に操作 で きる こ とが必要条
件 となる ｡
さ らに , 少な い 人数で シ ス テ ム をス タ ー ト
させ るため に 優先順位を つ けて 計画した ｡ 教
育用の シス テ ム に 的を絞 っ て シ ス テ ム 運営の
主な項目を表 1 のように整理 し, ユ ー ザ情報
と電子メ ー ル に 関する処理 の効率化と ユ ー ザ
の使 い 勝手の 向上を最初の 目標と した ｡
2.2 サ ー バ の 設計
以 上 の構想を実現する ため , 現在の WS の
台数 に とら われずに , サ ー バ 機能を表2 のよ
う に 設計した ｡ 従 っ て , 各サ ー バ は必ず しも
実際の WS と1対 1 に はな っ て い な い ｡
表2 サ ー バ の 設計
< 新設>
ユ ー ザ 情報サ ー バ ユ ー ザ情報D Bを管理
W WW サ ー バ 学内W W W サー バ
Proxy サ
ー バ 漢字 コ ー ド変換
< 計画>




学内/学外ニ ュ ー ス
学内ftp サ ー ビ ス
N IS サー バ
D NS サ ー バ





ネ ー ム サ ー ビ ス
学内全体の メ ー ル
W indo w s か ら利用
図書 D B/WW W サー ビス
2.3 シス テム 実装の方針
シ ス テ ム の 実装に あた っ て は , シ ス テ ム 保
守の 作業を最小化する こ とと , パ ソ コ ン ユ ー
ザか らの シ ス テ ム ヘ の ア クセ ス を容易に する
こ とを目的と し, 以 下 の 方針を実施 した ｡




5) と い っ た ス ク リ プ ト 言 語を
3l
用い て , 保守性 と移植性を確保 し , C
言語に よる プ ロ グ ラ ム 開発は極力行わ
な い ｡
2 . パ ソ コ ン ユ ー ザが本学ネ ッ ト ワ ー ク ヘ
ア クセ ス する手段 と して は , W W W の
ブ ラウザ を用 い , G UI はH T M L で
構築する ｡
3 . ユ ー ザ情報の 処理
3.1 ユ ー ザ情報の 処理の 概要
本学の 総人数は540名程度 の 小規模 と は い
え , ユ ー ザ ア カ ウ ン トの登録や変更と い っ た
ユ ー ザ情報に つ い て の 処理を人手で 行なう の
は大変で あり, か つ , 間違 い も生 じやす い ｡
特 に , 学生 は毎年 , 卒業と入学 に よる変更が
あり t その度に ユ ー ザ ア カ ウ ン ト, ホ ー ム デ ィ
レク トリと い っ た情報を更新する作業の 量は
大きい ｡ また , 学生 が自分で パ ス ワ ー ドを変
更 したりt 他人の メ ー ル ア ドレ ス 等の ユ ー ザ
情報を自由に参照で きるように する こ とで ,
シ ス テ ム 管理の 効率化と使 い勝手の 向上 の 一
石二 鳥を目指 した ｡
3.2 処理 の流 れ
図 2 に示すよう に , ユ ー ザ情報に 関する 処
理 の 流れは以下 の ス テ ッ プ で行 なわれ る ｡
1 . 学生 課で 作成 した ユ ー ザ情報の 元 フ ァ
イ ル をユ ー ザ情報サ ー バ に転送する ｡
((1) ｡
2
. 送られてきた ユ ー ザ情報を変換 し, ユ ー
ザ情報 D B に追加また は変更を加 える
((2))｡
3 . N IS サー バ に アカウ ン トを登録 し, ホ ー
ム デ ィ レク トリを作る ((3))｡
4 . ユ ー ザ は パ ソ コ ン か ら W W Wブ ラ ウザ
を介 して , 好きな時に , パ ス ワ ー ドの
変更と ユ ー ザ情報の 検索 ･ 参照を行な
える ((4), (5) ｡
なお , ユ ー ザ情報サ ー バ の 構築等, 主な処
理 は Perl で記述 し, N IS の 登録変更等 の イ
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図2 ユ ー ザ 情報と メ ー リ ン グリ ス トに関する処理 の 流れ
半角 カタ カナ字氏名
囲 3 ユ ー ザ ア カ ウ ン トの 生成
ン タ ラ ク テ ィ ブ 処 理 が 必 要 と な る 部 分 に
Expe ctを利用した ｡
3.3 実装の 概要
ユ ー ザ情報 D B
学生 課で作成する学生情報は学籍番号 , 漢
字氏宅, 半角カ タカ ナの 読み , 性別か ら構成
され て い る ｡ 半角カ タ カ ナの 氏名を ロ ー マ 字
に 変換 し, ア カ ウ ント名を作成するまで の 手
順を図3 に示す ｡ ア カ ウ ン ト名は ユ ー ザ の
｢ 姓｣の ロ ー マ 字名を基準 と し , 既存 の ア カ
ウ ン ト名の 中に 同 じもの がある か どう かの ユ
ニ ー ク チ ェ ッ ク を行な い , 同 じア カ ウ ン ト名
が ある場合は ｢名｣ の 文字を先頭に 加えて 再
学内LN にお け る シ ス テ ム 運 営 の 効率化と ユ ーザ サ ー ビス 向上 の 試み
度チ ェ ッ ク して ユ ニ ー ク になるまで繰り返す｡
その 際 , ア カ ウ ン ト名の 長さ は ロ ー マ 字で 8
文字以 内とする ｡ こ の ように して 得られ た ユ
ニ ー ク なア カ ウ ン ト名をア カ ウ ン ト D B に追
加する ｡
デ ー タ の 形式 は , Perl で の 扱 い や すさ を
優先し , 下 記の例 の ように フ ィ ー ル ドを コ ロ
ン で 区切るテ キス ト形式を採用 した ｡ 現在の
と こ ろ , 各 フ ィ ー ル ドは , 学籍番号 , 性別,
氏名 , ア カ ウ ン ト名 , 学生/教職員の 別, ユ ー
ザI D, グ ル ー プI Dか ら構成されて い る ｡
(例)
9 5-11 0 0 1: :T O Y A 旺A TARO:t toya 皿a :S T U D E N T: ＼
6 0 0 1:6 0 0 0
ユ ー ザ情報サ ー バ
ク ライ ア ン トか らの 要求に応 じて ユ ー ザ情




ユ ー ザ情報 D B の検索
ユ ー ザ情報の 中から指定さ れた 1 項目
をキ ー と して ユ ー ザ情報を検索する ｡




ユ ー ザ環境 の構築
ユ ー ザ情報 D Bに登録され て い る ユ ー
ザ ア カ ウ ン ト , ユ ー ザ ID, グ ル ー プ
ID等の デ ー タ を使 い , NIS サ ー バ に
対 して 以 下 の 手順で ユ ー ザ環境を設定
する ｡
･ ユ ー ザ登録 (ア カ ウ ン ト名, ユ ー
ザ I D, グ ル ー プ ID)
ユ ー ザ ア カ ウ ン ト及び ホ ー ム ディ
レク トリを作成する ｡
･ 初期パ ス ワ ー ド登茅哀
暫定的な初期パ ス ワ ー ドを設定す
る ｡
･ N ISの 更新
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4 . 電子 メ ー ル 管理
4.1 目標
電子メ ー ル の管理を効率化し , 学生の 使 い
勝手を向上 させ るた め に , 以下 の 目標を設定
した ｡
1
. 自分斥Ⅰの コ ン ピ ュ ー タを所有しない 学
生 が , どの マ シ ン を使 っ て もメ ー ル の
授受を行なえる ｡
2 . メ ー ル ス プ ー ル を大量に 消費しない ｡
3
.
s e ndⅢ1 ail の設定を効率化する ｡
4 . メ ー リ ン グリス トの 管理を効率化する
とともに , ユ ー ザ の 自由度を向上 させ
る ｡
4.2 メ ー ル1f - バ
メ ー ル サ ー バ は 1 台の み と し , 学内外 - の
メ ー ル は全て 同 一 の メ ー ル サ ー バ を経由させ
る ｡ さ ら に , メ ー ル サ ー バ と ク ライ ア ン トと
の メ ー ル の 授受を POP サ ー バ の み に 行わ せ
る こ とで , 学生 が どこ から でもメ ー ル を使う
こ とが容易に なるととも に , メ ー ル ス プ ー ル
の 大量 消費 を 防げ る ｡ ま た , s e ndm ailは
Ver sio n 8を採用 し, マ ク ロ で s e ndm ail.cf
を管理 する 6)0
4.3 メ ーリ ン グリ ス トの 開設と管王里
特定の 利用者 グル ー プ ( 講師と受講生 , ク
ラ ス , ク ラ ブ員等) に メ ー ルを同時配送する
メ ー リ ン グリス トは , グル ー プ内で 連絡を行
なう有効な手段と して 利用さ れて い るが , そ
の 開設と管理はすべ て シ ス テ ム 管理者が行な
う こと となり負担が大き い ｡ そ こ で , メ ー リ
ン グリ ス ト管 理ツ ー ル の m ajordo m o7) を導
入 し , 更 に後述するように ユ ー ザが W W W ブ
ラ ウ ザ を使 っ て 自分で メ ー リ ン グリ ス トの 開
設や名簿の 管理を行なえるように した ｡ こ れ
によ り, シ ス テ ム 管理者の負担軽減とともに ,
メ ー リ ン グリス トを利用 した コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ
ン の 活性化が期待 でき る ｡
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-
ス ワ - F変更
図4 W W Wサ ー バ の 構成
ユ ー ザ ー 佑報境垂
あなた の パ ス ワ ー ドを変更 します
あなたの 7 カウ ン ト :
現在 の パ ス ワ ー ド :
斯 L いバ ス ワ - ド :




図5 パ ス ワ ー ド変更画面
M ajordo m o で は , メ
ー リ ン グリ ス ト管理
者 は利用者の 追加 ･ 削除等の 簡単な コ マ ン ド
をメ ー ル に 記述 して , 仮想 ユ ー ザ (ア カ ウ ン
ト名 m ajo rdo m o) に送信する ｡ M ajordo m o
はそ の メ ー ルを解釈 して 各メ ー リ ン グリス ト
の 管理 を実行する ｡
模索 キ ー を 入 力 し て 下 さ い 亡二
~~1
千 - の 種 別 を 選 ん で 下 さ い
1_ ㊥ 番号 (e x9 X
- X X X〉くX)
2- 0 年;kま 1tCI所属
5. O 氏 宅(e xTO Y 人目 Å ‖1R O U)
4_ 0 7 カ ウ ン ト名
図6 ユ ー ザ 情報 の検索画面
5 . W W Wブラウザ によ る ユ ー ザ環境の
整備
5.1 W W Wブラウザの役割
最近の イ ン タ ー ネ ッ トの 急速な普及の 最大
の推進役は W W Wで あると言 っ て も過言で は
な い 程 , W W W関連の 技術が発展 し , 多くの
ア ブ l) ケ- シ ョ ン が作られ て い る ｡ その結果,
学内L N にお ける シ ス テ ム 運営 の 効率化と ユ ー ザ サ ー ビス 向上 の 試み
W W W ブラ ウ ザ は UN IX のみ な ら ず PC や
M a cに も移植 され たの で , H T M L言語 で 記
述 した デ ー タヤ ア プリ ケ - シ ョ ン は , PC,
M a c
,
U N IX のどれ からも利月]で き る と い う
好環境が自然に整備さ れる こ ととな っ た ｡
W W W ブラ ウ ザを ユ ー ザ が使用す る G UI
と して 利用 し , そ こ か ら H T M L のCGI機
能8)を使 っ て シ ェ ル , Perl, Expe ct の ス ク リ
プトを起動する こ と によ り, 従来はシ ス テ ム
管理者が行 な っ て い た作業 の 一 部を , PC や
M a cか ら 一 般 ユ ー ザ が 実行 で きる よう に し
た ｡
5.2 サ ー バ の構成
図4 に W W Wサ ー バ の 構成を示す｡ 図中の
H T M Lサ ー バ 及 び キ ャ ッ シ ュ サ ー バ は
CERN のW W Wサ ー バ 9) を使用し , 漢字 コ ー
ド変換サ ー バ は delegate
10) を使用 した ｡
5.3 パス ワ ー ドの 変更
図5 に パ ス ワ ー ド変更用 の GUIを示す ｡
ユ ー ザは パ ス ワ ー ド入力用 の画面に 旧パ ス ワ ー
ドと新パ ス ワ ー ドを入力 し, ｢O K｣ ボ タ ン
を押す｡ この とき, C GIス ク リプ トが起動さ
れ て yp pa s s wd コ マ ン ドを実行し , パ ス ワ ー
ド の 更新を行なう ｡ yp pa sswd コ マ ン ドの 実
行 は Expect の 利用 に よ っ て 自動化 さ れ て い
る ｡
5.4 ユ ー ザ情報 の検索
W W W ブ ラ ウ ザ は 図6 に示す GU Iに よ り
入力を受け付け た後 , ユ ー ザ情報サ ー バ の ク
ラ イ ア ン トと して 以 下 の 3 つ の C GIス ク リ
プ トを実行する ｡
1
. 入 力 デ ー タ の 形式を整え , 標準出力 -
書き出す｡
2 . 標準入力か ら デ ー タを取り込み , ホ ス
ト名, ポ ー ト番号で 指定さ れたサ ー バ
に接続して デ ー タを送信し, 結果の デ ー
タを受けと っ て 標準出力 - 書きだす｡
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3 . 標 準 入力 か ら デ ー タ を 取 り込 み ,
H T M】｣形式 に 変換 し , W W W ブラ ウ
ザ に 引き渡す｡
ス クリ プトの 実装は Pe rlを用 い , モ ジ ュ ー
ル を入力デ ー タ処理 , サ ー バ と の 通信及び出
力デ ー タ処理の 3 つ の 機能単位 に分割し , そ
れぞれ の標準入出力をパ イ プで 連結するよう
に した ｡ 以下 に , そ の 実行形式を示す｡
(ク ライ ア ン ト ス クリ プ トの 実行形式)




5.5 メ ー リ ン グリス トの作成
メ ー リ ン グリス トを作成 した い ユ ー ザ は図
7 に示す GU.t によ り必要な事項を入力 する ｡
この 結果, CGI ス ク リ プトが起動さ れ , m a-
jo rdo m oに よ る 制御が 可能なメ ー リ ン グ リ
ス トが作成され , そ の結果が シ ス テ ム 管理者
に メ ー ル で 通知され る .
6 . 結言
教育用 L A N の シス テ ム 運営の 効率化と ユ ー
ザ サ ー ビ ス の 向上 の 一 石 二 鳥をね ら っ たシ ス
テ ム 作りに つ い て , そ の コ ン セ プトと実現方
法に つ い て 紹介した ｡
こ の 教育用 L A N シス テ ム は ,
･ 数台の U-N IX及び Windo w sN Tサ ー バ
WS に 対 して1 0台以 上 の M a cと DO S
/W indo w s の ク ライ ア ン トが 主に接続 さ
れ た マ ル チ ベ ン ダ ー 環境 で あり ,
･ コ ン ピ ュ ー タ経験の 浅 い 短大の 1 , 2年
生を対象に , イ ン タ ー ネ ッ ト等の ネ ッ ト
ワ ー ク機能をフ ル に活用した教育を行な
う こ とを旨と して い る ｡
したが っ て , シ ス テ ム 運営の 負荷が高 い こ
とが予 想され た ｡ 一 方 , 本学の規模か らして ,
シ ス テ ム 運営に 割ける工数は限られて おり,
業務の 効率化が 必須の状態にあ っ た ｡ さらに ,
コ ン ピ ュ ー タ経験の 浅 い ユ ー ザをネ ッ ト ワ ー
ク にな じませ る ため に は , シ ス テ ム の 操作性
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メ ー リ ン j
'
リ ス トの 欄要 :
㊦ 〔至垂可
図7 メ ー リ ン グリ ス トの 作成/ 変更
が大変重要と なる ｡ こ の 課題を解決す るため
に は , (1) 処理 の 自動化の 追求 , (2) ユ
ー ザ に
よ るセ ル フ サ ー ビス の 推進 , と い う目標を設
定 し , (3) ユ ー ザ情報サ
ー バ の作成 , (4) セ ル
フ サ ー ビ ス を可 能と する G UIと して の W W
w ブ ラザ の 活用 , と い う考え方で シ ス テ ム を
構築 した ｡ 実装用 の 言語に は保守と開発の 効
率化を考えて , シ ェ ル , Perl, Expe ct を用
い た ｡
現時点 で シ ス テ ム 運営の 効率化 に つ い て は
その 効果が現れ , 専任の 管理者を置かな い状
態で 6 カ月間大き なト ラ ブル もなく推移 して
い る ｡
ユ ー ザ の使 い 勝手の 部分に つ い て は , ほ と
ん どが こ の10月から公開した ばかりなの で ,
効果を報告で きるまで に至 っ て い な い が , 電
子メ ー ル に つ い て は学生が どの 端末か らもフ
ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク さえあれば利用できるの で ,
授業の みならずプライ ベ ー トな使 い 方もさ れ
て い る ｡
なお , 今後の 予定と して は , シ ス テ ム の稼
働デ ー タ の収録と公開, セ キ ュ リテ ィ の強化,
授業以外 の学生 関連業務 へ の 拡大等を計画 し
て い る ｡ 機会 があれ ば , 現 シ ス テ ム の 効果の
報告とあわせ て , 計画の 実施状況に つ い て も
報告 した い ｡
最後に , ネ ッ トワ
ー ク運営に つ い て 貴重な
御意見を頂戴 した高岡短期大学産業情報学科
の 佐藤教授 を始め とするネ ッ トワ
ー ク専門委
貞会の 方 々 に厚く謝意を表する ｡
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An Atte mpt to ln c r e a s eEfficien cy of Syste m M a n age m e nt
a nd to lm pr o v eUs e rSe r vic e sin TNC
Ca m pu s Netw ork Syste m
Kiyo shi K O N D O, Tets uya F UJIT A
a nd Sato r uY O N E K A W A
(Re ceiv ed Octobo er 30, 1995)
A B STR A C T
Afte r Takaoka N ation al College(TN C) c o mpleted o ur c am pus netw o rk syste m du r-
ing the 1994acade mic ye ar , w e ha v e actively sta rted using the syste m fo r edu cation ･
T N Cis a sm al トsc ale c ollege having 450students and 90fa c ullty r□ e mbe r s a nd othe r
staff. T he netw ork syste rn has U NI X/W indo w sN T-ba sed c om pute rs fo r rnail, W W Wand
databa s es evers a sw ella s a hu ndred Ma cintosh a nd D O S/W indo w s clie nt c o mpute rs .
As the im lW O Ve m ent Ofthe net w o rk e n viron ment fo r edu c ation ha sin vited a n in c re a s e
in syste m man age m e nt w ork, the effic ent im pro ve m ent orthe syste m man age m ent ha s
bec om e a nim porta nt problern . By pr o vidin g a n en viron m ent suitable fo r us er s elf-
s er vic e and by pu r s uing the pr o cessing a uto m ation , w e aim ed at the im provem e nt of
use r s e r vic e sill ad dition to solvin g this proble m .
K E Y W O R D S
Syste m adm inistr ation , Us e r s e r vic e, Netw ork for the edu c ation , Us e rinfo r m atio n,
Perl, Expect, W W W , C G Is c ript
